



D rava, Drava, 
m rzla  voda, 
donesla  me 
k  teb i roda!
N a početku  
p rvok  čina 
žufka, s la tka  
Podravina!
Od sreče sem 
k  zvezdam  skakal, 
v sebi soze 
sem  pretakal!
Celog sveta 
p resto ln ica  
bila za m e 
Koprivnica!
Na dekličke 
tu  sem  vrebal, 
v na jlepšu  se 
zatelebali
Pak sem  onda 
vu svet tišel, 
jes i videl 
kak  sem  zišel!
Vu Zagrebu 
m i je  glava, 
al čez srce 
dere  Drava!















Mene pak  k b a jsu  
neki vrag te ra  — 
kaj se m eni navek 
nekom u kon trera!
(1976)
PREGRIŽNJENA LULA
Z prepusokaljinom  
sem  po  p ip i p rčkal, 
po čistem u  p ap e ru  
stalno  nekaj m rčkal!
Zažm eknul sem  
i srce i glavu, 
al sem  n i našel 
onu reč pravu!
Z notra  sem  se zašvical, 
pot je  kapala na  stol.
Na k ra ju  sem  od m uke 
zarogljicu  pregrizel na pol!
I tak  negda 
puno c a jta  pre jde .
Bi štel nekaj napisati, 




Kupil sem  si cipeliše 
stra jn sk e  po zajdni modi!
A1 podravska noga ž njdmi 
nekak čudno hodi!
Pak se noga zm isli časa 
gda se prala  v ro sn i travi, 
hodala po dravskem  pesku, 
nam akala palce v Dravi!
N ajlepše je  bilo  v leti — 
na tenko nebo švica, švica, 
bosa noga b la to  m esi — 
čez se p rs te  zem la šprica!
A denes se m oraš žuti 
če si hočeš zem lu čuti!
(1976)
CRNI OBLAKI
Crni se oblaki 
vleču po nebi.
Tak tužno zavijaju  zvoni 
kak da zvoni ju  sebi!
S cinkuša se razlevle 
bečeči cm izdravi din-don, 
na k ra ju  se od tuge 
na pol raspočil sam  zvon!
Ljudi se stišću  za obioki 
kak da ih je  sam  vrag strl! 
Sam o čkom iju  i p rem išlav lu  — 
što je  to  hm rl!?
(1975)
(Sunčanica Tuk-Grgić)
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